






















平成 19 年度に福井市から事業委託を受け、平成 23 年度
までの 5 カ年を学校法人福井仁愛学園が運営してきた。
平成 23 年度に事業委託期間終了に伴って、平成 24 年度
















　表 2 は、子育て支援室の子ども利用年齢の 5 カ年度
の平均である。当センターは、子どもの利用年齢が、2






























































































































































































































































































幼児～小学生三国図書館年間9回仁愛のお姉さんと遊ぼう会 三国図書館 ボランティアサ クール 47
小学生たけのこ児童館8月23日仁愛短大のおねえさんとあそぼう たけのこ児童館 ボランティアサ クール 4
幼児～小学生坂井図書館年間8回おはなし会 坂井図書館 ボランティアサ クール 30
幼児～小学生ほやほやママの会7月10日ほやママバザ iーnなつまつり きらら館 ボランティアサ クール 8
乳幼児南保育園8月31日誕生会 南保育園 ボランティアサ クール 4
一般市民森田地区活性化委員会7月24日第8回もりた夢市 森田小学校体育館 食物栄養専攻 9
一般市民森田地区文化委員会7月～１月「城址公園を夢見よう」ワ クーショップ 森田公民館 環境生活専攻 8
一般市民森田地区文化委員会１年間石丸城址公園ＰＲ動画制作 森田公民館 生活情報専攻 3
一般市民森田地区文化委員会年間６回夢ギャラリー 森田作品展示 森田駅 生活情報専攻 60
一般市民福井市こども会育成連合会11月20日第43回 福井市子ども大会 福井市きらら館 折り紙研究会 6
一般市民福井市消費者センター11月27日福井市消費者まつり フェニックスプラザ 折り紙研究会 7
880












お誕生日会コンサ トー 仁愛女子短大附属幼稚園 音楽学科 ７
乳幼児・小学生
障害児（者）

















































～1km ～2km ～3km ～4km ～5km 5km～
連続利用群 非連続利用群
連続利用者
２週間の間に再度利用する割合が70％以上
非連続利用者
２週間の間に再度利用する割合が70％以下
H19 年度
H20 年度
H21 年度
H22 年度
H23 年度
表 4．子育て相談室の相談実績件数
子ども相談
203
262
705
898
985
女性相談
256
477
696
747
858
ママダイヤル
1,164
1,443
1,264
1,828
1,010
小　計
1,623
2,182
2,663
3,473
2,853
専門相談計
42
185
198
173
159
（小児科）
(2)
(72)
(79)
(87)
(84)
（精神科）
(9)
(21)
(32)
(6)
(8)
（弁護士）
(31)
(92)
(87)
(80)
(67)
総合計
1,665
2,367
2,861
3,646
3,012
単位（件）
写真　グループワークの様子
